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ein- und mehrwirtiger Zecken 
Von 
W. S T E N D E L und R. F U C H S 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Es w i r d über Ergebnisse v o n I n - v i t r o - T e s t e n u n d v o n k o n t r o l l i e r t e n T i e r v e r s u c h e n 
m i t F l u m e t h r i n a n Zecken b e r i c h t e t . F l u m e t h r i n ist danach e i n hochwirksames Zek-
k e n m i t t c l , das n o c h i n K o n z e n t r a t i o n e n u n t e r 10 p p m die Eiablage v o n Zecken völlig 
u n t e r b i n d e t u n d i n v i t r o u n d in v i v o gegen n o r m a l sensible u n d r e s i s t e n t e e i n w i r t i g e 
u n d gegen m e h r w i r t i g e Zecken g l e i c h g u t w i r k t . 
So i s t F l u m e t h r i n am T i e r i n einer K o n z e n t r a t i o n v o n 0,003% gegen B o o p h i l u s m i c r o -
p l u s , B . decoloratus u n d B . a n n u l a t u s u n t e r Einschluß v o n Stämmen, die gegen a l l e be-
k a n n t e n A k a r i z i d e r e s i s t e n t s i n d sowie gegen m e h r w i r t i g e Zecken w i e R b i p i c e p k a l u s 
a p p e n d i c u l a t u s , R h . e v e r t s i , A m b l y o m m a hebraeum, A . v a r i e g a t u m , A . cajennense 
u n d H y a l o m m a t r u n c a t u m 1 0 0 % i g w i r k s a m . D i e W i r k u n g v o n F l u m e t h r i n t r i t t schon 
n a c h w e n i g e n S t u n d e n e i n u n d ist i r r e v e r s i b e l ; die Zecken lösen s i c h schnell v o m W i r t s -
t i e r . 
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Zum Vorkommen von Ollulanus tricuspis (Leuckart, 1865) 
in Feliden des Zoologischen Gartens 
V o n 
M . - A . H A S S I . I N G E R , F . X . W I T T M A N N , I I . W I E S N K R u n d W . R I K T S C H E I . 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Bei der H a u s k a t z e gewonnene E r f a h r u n g e n z u m N a c h w e i s v o n O . t r i c u s p i s w u r d e n 
bei F e l i d e n des Münchener T i e r p a r k e s H e l l a b r u n n g e n u t z t . So g e l a n g es, den Gepard 
( A c y n o n y x j u b a t u s ) sowohl post m o r t e m m i t t e l s S c h l e i m h a u t geschabsein als a u c h i n t r a 
v i t a m d u r c h Magenspülungen e r s t m a l s als neuen Wirt für diesen N e m a t o d e n z u e r m i t -
t e l n . 
M o r p h o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n z e i g t e n völlige U b e r e i n s t i m m u n g z u den v o n der 
K a t z e beherbergten Magenwürmern. Z u d e m ließ s i c h entkräften, daß w e s e n t l i c h e 
U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n i h n e n u n d e i n e r beim Löwen neu eingeführten A r t bestehen, 
weshalb O . s k r j a b i n i als S y n o n y m z u O . t r i c u s p i s b e t r a c h t e t w i r d . 
Einleitung 
D e r v o n L E U C K A R T ( 1 8 6 5 ) i m vorigen Jahrhundert entdeckte O l l u l a n u s t r i -
cuspis aus dem Magen der Katze wurde lange Zeit nur dieser Tierspezies z u -
geschrieben. Dies w i r d insbesondere durch A r b e i t e n v o n C A M E R O N ( 1 9 2 3 , 
1 9 2 7 , 1 9 2 9 ) unterstrichen, in welchen recht intensiv auf diesen N e m a t o d e n 
eingegangen wurde . Später gesellten sich als weitere W i r t e das Schwein ( K O T -
L A N u n d v. M O C S Y , 1 9 3 3 ; B Ö H M , 1 9 3 6 ; S T O C K D A L E u n d L A U T E N S L A G E R , 
1 9 7 3 ) , der Fuchs ( G A L L I - V A L E R I O , 1 9 3 2 ; H l N A l D Y , 1 9 7 6 ) , der H u n d ( H i M O -
N A S , 1 9 6 8 ) u n d die W i l d k a t z e ( B R G L E Z u n d Z E L E Z N I K , 1 9 7 6 ) h i n z u . 
Erste H i n w e i s e über das V o r k o m m e n v o n O . t r i c u s p i s bei Zoot ieren w u r d e n 
durch B Ö H M ( 1 9 3 7 , 1 9 3 8 ) gegeben; er fand ihn ursächlich am Tode eines T i -
gers sowie eines Löwen aus unterschiedlichem Besitz beteiligt ( A b b . 1). 
C H A U V I E R u n d C H A B A U D ( 1 9 6 4 ) haben diesen M a g e n w u r m bei einem Löwen 
i m Pariser Z o o entdeckt, u n d nach L E N S I N K et al . ( 1 9 7 9 ) bereitete er bei T i -
gern i m Amsterdamer T ierpark erhebliche Schwierigkeiten. 
In den meisten Fällen w u r d e die Diagnose allerdings post mortem gestellt, 
u n d es war - auch für die Z u k u n f t - v o n Wicht igke i t , einen W e g z u r Feststel-
lung am lebenden T ier z u f inden. D a z u boten sich die v o n T R A H ( 1 9 8 1 ) u n d 
W I T T M A N N ( 1 9 8 2 ) bei der Hauskatze gewonnenen Erfahrungen an, u n d 
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Eingelaufen a m ^ ^ f f i f - E r i a r i . a m t 19, 
Alt dar gtnsendung: ^ j J ^ ^ t ^ y fcn. /tt-u^  t _ 
.J*n/i<<<-* ' 
Al t dar BnaendUnjü fo--.iHaa^-jgag*y , j -
A b b . 1 
B Ö H M sehe P r o t o k o l l - E i n t r a g u n g e n z u m V o r k o m m e n v o n O . t r i c u s p i s 
A b b . 2 
Magenspülung bei e inem G e p a r d mittels J a n e t - S p r i t z e 
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nachdem ein G e p a r d aus dem Münchener T ierpark H e l l a b r u n n als neuer 
W i r t für O . t r i c u s p i s ermittelt wurde ( H A S S L I N G E R , 1982), ergaben sich 
zwangsläufig aus epizoot iologischen Gründen gezielte Untersuchungen z u m 
gegenwärtigen Magenwurmstatus . 
Material und Methoden 
Z u r Untersuchung auf O . t r i c u s p i s gelangten verschiedene Feliden-Spezies 
des obengenannten Tierparkes , und zwar bisher post mortem 1 Karaka l ( C a -
racal c a r a c a l ) und eine Löwin ( P a n t h e r a leo) sowie intra vitam 2 Leoparden 
( P a n t h e r n p a r d u s ) , 3 Pumas ( F e l i s c o n c o l o r ) , 3 Löwen, 4 Tiger ( P a n t h e r a t i -
g r i s ) und 4 Geparden ( A c y n o n y x j u h a t u s ) . Dabei wurde anfänglich bei P u m a , 
Löwe und G e p a r d versucht, Untersuchungsmaterial mittels provozier tem 
V o m i t u s z u gewinnen u n d dazu R o m p u n ® + in einer Dos i s von 1 — 1,5 m g X y -
lazin/kg K G W verwendet. 
H e r n a c h erfolgte eine Überprüfung der Fel iden d u r c h Magenspülungen. M i t 
H i l f e eines Blasrohres w u r d e n hierzu die Tiere mit der „ H e i l b r u n n e r M i -
s c h u n g " (= 125 mg X y l a z i n + 100 m g Ketamin++/ml) [ W I E S N E R , 1977] und 
einem Zusatz v o n K e t a m i n , 150 I E K i n e t i n und 0,3 m l l % i g e m A t r o p i n u m 
sul fur icum narkotisiert . D e n sich in Seitenlage bef indl ichen Tieren wurde bei 
mäßig abgestrecktem K o p f dann eine mit Gle i tmi t te ln bestrichene M a g e n -
sonde aus G u m m i eingeführt, die je nach Größe des Tieres in Durchmesser 
und Länge verschieden war. D i e K o n t r o l l e über den richtigen Sitz erfolgte 
durch Lufteinblasen unter gleichzeitigem A u s k u l t i e r e n . Danach fand je nach 
Fassungsvermögen des Magens zwischen 150 m l (Gepard) u n d 300 m l ( L ö -
we) mit einer Janet-Spritze ( A b b . 2) eingebrachte phys . NaCl -Lösung als 
Spülflüssigkeit V e r w e n d u n g . D a m i t die Flüssigkeitssäule i m Schlauch ver-
bl ieb, war dieser jeweils vor Absetzen der Spritze a b z u k n i c k e n . Bei den 
nachfolgenden Spülungen w u r d e eine auf 100 m l reduzierte Menge einge-
bracht und dann abgehebert. Während des Absaugens mußte die Sonde leicht 
vor- und zurückgezogen oder leicht um die Längsachse bewegt werden, um 
ein Festsetzen der Sondenaugen an der M a g e n w a n d z u verhindern. Im L a b o -
rator ium wurden dann die v o n jedem Tier entnommenen Spülproben bei 
3 7 ° C i m Brutschrank einem Auswanderverfahren unterzogen und dazu diese 
unter V e r w e n d u n g von Sieben mit 680 f j m Maschenweite in Plast iktrichter 
mit einem A u f n a h m e v o l u m e n v o n 1000 ml überführt. N a c h 8 und 24 h ge-
langte in graduierte Petrischalen abgelassenes Mater ia l , jeweils 2 x 1 5 m l , u n -
ter dem M i k r o s k o p bei 40facher Vergrößerung z u r Überprüfung. 
+ E ingetragenes W a r e n z e i c h e n der B a y e r A G , L e v e r k u s e n 
+ + A l s Vetalar® eingetragenes W a r e n z e i c h e n der F i r m a P a r k e - D a v i s , F r e i b u r g 
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Für morphologische Untersuchungen w u r d e n die bei einem sezierten G e -
pard gefundenen Exemplare v o n O . t r i c u s p i s herangezogen. Dabe i interes-
sierten vor allen D i n g e n die F o r m der Spikula und bei den 9 9 die T o p o g r a -
phie der V u l v a u n d ferner die A n z a h l der caudalen Anhänge bei den w e i b l i -
chen Würmern u n d L a r v e n . 
Ergebnisse 
Bei den Untersuchungen v o n je 30 Schleimhautgeschabsein aus dem Magen 
eines Karakals sowie eines Löwen konnten post mortem keine Exemplare 
von O . t r i c u s p i s ermittelt werden. Intra vitam gelang ein provozier ter V o -
mitus nur bei 3 v o n 9 Großkatzen; das Erbrochene enthielt ebenfalls keine 
Magenwürmer oder deren Larven III und I V . 
M i t H i l f e v o n Magenspülungen an 13 Fel iden w u r d e einmal in einem der G e -
parden der M a g e n w u r m gefunden. D a m i t war es erstmals möglich, O . t r i c u s -
p i s bei einem G e p a r d auch intra vitam nachzuweisen, während die Spülpro-
ben der anderen 12 Tiere (je 3 Geparden , Löwen und Tiger , 2 Leoparden u n d 
1 Puma) jeweils negative Ergebnisse erbrachten. 
Die post mortem bei A c y n o n y x j u b a t u s gesammelten Exemplare schienen an-
fänglich etwas größer z u sein als die Magenwürmer der Hauskatze . Genauere 
mikroskopische Messungen zeigten dann jedoch Übereinstimmungen h i n -
sichtlich der Körpermaße. Außerdem fiel auch hier auf, daß es sich bei den 
Endanhängen der Larven ( A b b . 3) und Weibchen stets um 4 bis 5 handelt. 
Besprechung der Ergebnisse 
Das A u f f i n d e n von O . t r i c u s p i s bei einem verendeten G e p a r d veranlaßte da-
z u , weitere Kenntnis über die Verbre i tung des Magenwurmes bei dieser A r t 
und anderen Großkatzen i m Area l eines Tierparkes zu erhalten. Dabe i ist je-
doch z u berücksichtigen, daß das Infektionsgeschehen bei Tieren eines Z o o -
logischen Gartens wegen ihrer stationären H a l t u n g ganz anderen Vorausset-
zungen unterworfen ist als in der freien W i l d b a h n . Im Fal l von O . t r i c u s p i s ist 
dieser entweder v o m befallenen T ier bereits mitgebracht oder aber durch in f i -
zierte Neuzugänge eingeschleppt w o r d e n ; eine weitere Infektionsquelle 
scheidet in der Regel aus. Es läßt sich hier lediglich ein Parasitenstatus ermit-
teln, aber damit keineswegs allgemein eine Befallsextensität ausdrücken. 
Beim N a c h w e i s des Parasiten versagen bekanntl ich herkömmliche k o p r o -
skopische Verfahren ( H A S S L I N G F . R , 1979), und so standen die v o n T R A H 
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A b b . 3 
L a r v e III v o n O . t r i c u s p i s m i t 4 s i chtbaren v o n 5 cauda lcn A n h ä n g e n aus e inem G e p a r d 
(1981) sowie W I T T M A N N (1982) an Hauskatzen modif iz ier ten oder erarbeite-
ten M e t h o d e n im V o r d e r g r u n d . D e r W e g des provozier ten V o m i t u s zeigte 
sich jedoch recht bald als nachteil ig. Einerseits war er nämlich nicht in allen 
Fällen erfolgreich einzuleiten, andererseits legten sich die etwas schläfrigen 
Tiere gelegentlich ins Erbrochene , leckten es sogar auf oder ließen sich nicht 
dazu bewegen, den Käfig z u r ungestörten Probenentnahme zu wechseln. 
Demgegenüber erbrachten die Magenspülungen wesentl ich weniger und 
übersichtlicher z u prüfendes Mater ia l . D i e v o n WlESNER (1977) eingeführte 
„ H e i l b r u n n e r M i s c h u n g " hat sich auch bei diesen Untersuchungen bewährt 
u n d war über das Blasrohr problemlos z u verabreichen; nur gelegentlich 
mußte Vetalar nachdosiert werden . 
D e n bisherigen Untersuchungsergebnissen über die W i r t e v o n O . t r i c u s p i s 
kann allgemein entnommen werden, daß es sich bei Eöwe und Tiger einer-
seits sowie Katze , W i l d k a t z e und nunmehr auch G e p a r d andererseits u m ver-
wandtschaft l ich sehr nahestehende A r t e n handelt (vergl. Tafel). Ü b e r den 
W e g der Fissipedia bietet sich eine solche V e r b i n d u n g auch zu Fuchs und 
H u n d an. Völlig abseits steht in diesem Zusammenhang das Schwein, bei dem 
z u r R o l l e von O . t r i c u s p i s noch eine Klärung herbeigeführt werden so l l . 
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C A R N I V O R A 
'(11. O r d n u n g f 
Fissipedia Pinnipedia 
Arcto idea 
Cyno idea 
Aeluro idea 
• C a n i d a e 
•Fe l idae ^ 
Viverr idae 
• Herpest idae 
• Hyaen idae 
Fuchs , Hund 
, Löwe, Tiger 
(große Katzen) 
. Katze, Wi ldkatze, Gepa rd 
(Katzen kleiner, u. mittl. Größe) 
Suiformes 
A R T I O D A C T Y L A 
(29. Ordnung) 
Suo idea 
• S u i d a e - Schwein 
D i e b isher b e k a n n t e n W i r t e v o n O l l u l a n u s t r i c u s p i s 
( L e u c k a r t , 1865) [Sys temat ik nach R E M A N K et a l . , 1980] 
Während bis auf einen Fa l l ( H Ä N I C H E N u n d H A S S L I N G E R , 1977) eine Infektion 
mit O . t r i c u s p i s bei der Katze ohne wesentliche pathogene Bedeutung ist und 
höchstens in vermehrtem V o m i t u s begründete klinische Erscheinungen her-
vorruft , scheint der M a g e n w u r m bei anderen (inadäquaten) W i r t e n wesent-
l ich nachhaltigere Reakt ionen auszulösen. Mehrmonat ige Verdauungsstö-
rungen, Erbrechen und sehr stark verminderte Nahrungsaufnahme waren die 
Symptome bei einem Königstiger aus dem Wiener T ierpark Schönbrunn. Im 
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Magen des schließlich zur Sektion gelangten Tieres fand damals B Ö H M ( 1 9 3 7 ) 
eine große A n z a h l Männchen u n d Weibchen des N e m a t o d e n . Sehr ausführ-
l i ch w i r d gut 4 0 Jahre später durch L E N S I N K et al . ( 1 9 7 9 ) über eine O l l u l a n u s -
Infekt ion bei T igern i m Amsterdamer A r t i s - Z o o berichtet. Das weibl iche 
T ier fiel durch häufigen V o m i t u s und D i a r r h o e auf, was sich unter denselben 
A n z e i c h e n auch auf die W e l p e n übertrug. D i e Sektion eines besonders be-
troffenen Tieres ergab ebenfalls sehr viele i m Magen befindliche N e m a t o d e n , 
welche als O . t r i c u s p i s identif iziert w u r d e n . E i n Jahr danach zeigten 4 von 
demselben Paar stammende W e l p e n i m A l t e r v o n 2 M o n a t e n erneut die be-
reits beschriebenen Erscheinungen. A l s dieser Parasit erstmals bei einem G e -
pard nachgewiesen w u r d e ( H A S S L I N G E R , 1 9 8 2 ) , hatte sein Befall eine erhebl i -
che Bedeutung als Ursache einer atrophischen Gastr i t is . Im Magenschle im 
einer Löwin des Z i r k u s Rebernigg ermittelte B Ö H M ( 1 9 3 8 ) zahlreiche E x e m -
plare v o n O . t r i c u s p i s . Bei der gleichen Feliden-Spezies aus dem Pariser Z o o 
w u r d e n von C H A U V I E R u n d C H A B A U D ( 1 9 6 4 ) als wahrnehmbare Symptome 
A b m a g e r u n g , struppiges H a a r k l e i d sowie gehäufter, schleimiger V o m i t u s 
beobachtet. In diesem Zusammenhang dürften auch Angaben v o n B R G L E Z 
und Z E L E Z N I K ( 1 9 7 6 ) v o n der W i l d k a t z e interessieren, die hier B lutungen in 
der Fundus- und Pylorusreg ion feststellten; bei einem jungen T ier fanden sie 
Veränderungen in F o r m v o n U l z e r a und submukösem O d e m . 
Erwähnenswerte Diskrepanzen haben sich jedoch hinsicht l ich einer O l l u l a -
nus-Spezies ergeben, die be im Löwen beschrieben wurde , o b w o h l frühere 
A n g a b e n v o n B U R D E L E V ( 1 9 5 0 ) und S K R J A B I N et al . ( 1 9 5 4 ) über m o r p h o l o g i -
sche A b w e i c h u n g e n eigentlich keinen Anlaß z u r Einführung einer neuen A r t 
gaben. Es hat sich vielmehr herausgestellt, wie dies auch C H A U V I E R u n d C H A -
B A U D ( 1 9 6 4 ) sahen, daß die angeführten Di f ferenzen , so die F o r m der S p i k u l a 
oder das Verhältnis der durch die V u l v a unterteilten Körperabschnitte sowie 
die A n z a h l der Schwanzstachel bei Weibchen und L a r v e n , mit dem A u f b a u 
v o n O . t r i c u s p i s identisch s ind. N a c h aktuellen Angaben v o n W l T T M A N N 
( 1 9 8 2 ) über Larven v o n Magenwürmern aus dem G e p a r d glichen diese eben-
falls morphologisch denen v o n K a t z e n , insbesondere hinsicht l ich der cauda-
len Anhänge. Bereits in der klassischen Beschreibung von C A M E R O N ( 1 9 2 3 ) 
f indet man mehr oder weniger große 5 Z ipfe l abgebildet, was auch v o n H A R -
GiS et al . ( 1 9 8 1 ) und T H I E N P O N T et al . ( 1 9 8 1 ) bei weibl ichen Würmern gesehen 
w u r d e ; inzwischen hat dies W I T T M A N N ( 1 9 8 2 ) auch bei den L a r v e n aus G e -
pard ( A b b . 3 ) und Katze gefunden. 
N a c h Ans icht v o n B E A R U P ( 1 9 6 0 ) , C H A U V I E R u n d C H A B A U D ( 1 9 6 4 ) , H I M O N A S 
( 1 9 6 8 ) , H I N A I D Y ( 1 9 7 6 ) , T R A H ( 1 9 8 1 ) und wie v o n W I T T M A N N ( 1 9 8 2 ) u n d 
H A S S L I N G E R ( 1 9 8 2 ) bestätigt wurde , dürfte es sich deshalb bei der v o n B U R D E -
L E V ( 1 9 5 0 ) beim Löwen als neue A r t - O . s k r j a b i n i nov. spec. - eingeführte 
u n d v o n S K R J A B I N et al. ( 1 9 5 4 ) als eigenständig übernommene Spezies u m ein 
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S y n o n y m z u O . t r i c u s p i s handeln . E ine abschließende, verläßliche Klärung 
muß jedoch noch eingehenden, kri t ischen Uberprüfungen an ausreichendem 
Belegmaterial aus verschiedenen Wirtsspezies vorbehalten bleiben. 
R o m p u n ® ( B a y e r A G ) u n d Vetalar® ( P a r k e - D a v i s ) w u r d e n uns te i lweise für diese U n t e r s u c h u n -
gen kostenlos z u r Ver fügung gestellt , w o f ü r w i r h e r z l i c h d a n k e n . 
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